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陕北革命根据地( 以下简称陕北苏区) 是土地
革命时期中国共产党在北方建立的一块农村革命根
据地，包括绥( 德) 清( 涧) 和神( 木) 府( 谷) 两块中



















各省比较，真落后到两三世纪”，加 之“去 今 两 年
























在高利贷残酷剥削之下。”［1］103 － 105 在 1924、1928 年
两次大旱 灾 的 打 击 下，“土 地 很 快 集 中 到 富 农 手
里”，一方面“每斗麦价 2 元 － 3 元，没有人要”，另一
方面“成千成万的贫苦农民受饥挨饿”。［1］244 神木县
三区二乡屈家新庄地主、富农户数占全村户数 5%，
中农占 20%，但是二者占有全村土地的 70% 以上，
地主屈生智一家即占有土地 500 垧。［2］271 陕北地方
政治被以井岳秀为首的小军阀支配，“历年来压迫
剥削特别加重”。［1］51
面对山雨欲来的革命形势，1930 年 4 月，中共
陕西临时省委指示陕北特委要注意做“绥米的农民




绝不能减少了他的革命意义。”［1］51 － 521930 年 10 月，
中共北方局指示陕北特委，在游击战争中，“必须发
动广大群众分粮，不交租债，焚毁契约田界，消灭敌























































争，以加 强 农 村 中 无 产 阶 级 的 领 导 力 量。”［1］60 － 62
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斗争 的 阴 谋，向 群 众 解 释 揭 破，消 灭 对 群 众 的 影












































加”。［1］1721934 年 9 月 11 日，陕北特委决议“于中华
苏维埃成立纪念节( 11 月 10 日) 正式依照苏维埃选
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